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vMOTTO 
© ALLAH akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan yang beramal 
shaleh dengan ketinggian beberapa derajat (Q.S Al-Mujadilah 11)
© Sebaik- baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
manusia lain (Al-Hadist)
© Berlomba-lombalah dalam kebajikan (fastabiqul khairat)
© Be the best but don’t feel the best (Penulis)
© Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk (Peribahasa)
© Usaha + Doa = Sinergis dan Tepat Dosis (Penulis)




Karya ini saya persembahkan kepada :
© ALLAH SWT, thanx to the God, lord of the world
© Bapak, Ibu & Mbahku satu-satunya yang selalu memberikan spirit moral 
maupun material yang tak terhingga. Bapak, ibu, mbah.. Harapan kalian 
segera terwujud, aku akan menyelesaikan studi S1-ku…
© Adik ku Dimas, yang memberikan keceriaan saat dirumah, semoga dapat 
menyelesaikan studinya dengan baik, serta dapat menjadi kebanggaan 
orang tua
© Saudara-saudaraku pak puh rie, bupuh win, pakpuh to, bupuh lastri, mas 
aan, mas heru, mbak pipit, mas ari
© Sahabat-sahabatku Hana, Wati, Nessma, Adi, Nasir, Mas Robbi 
terimakasih atas dukungan, semangat serta kerjasamanya.. 
© Teman-teman kelompok praktikum sepanjang massa iskal dan nana.. 
makasih atas kerjasamanya ya kawand.. J
© Teman-teman intan printing yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, 
terimakasih telah mendukung usaha saya..
© Teman-teman keperawatan A-B 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu 
per satu.. Kawan, mari terus berusaha memajukan keperawatan Indonesia. 
Nasib kita ada ditangan kita sendiri, jadilah yang terbaik diantara yang 
baik. Aku yakin kita semua akan menjadi seorang yang sukses jika kita 
mau berusaha maksimal, jangan banyak mengeluh, kegagalan itu wajar 
sebagai seorang yang sedang belajar, mari maju bersama keperawatan 
Indonesia.
© persembahan ini saya buat dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai 
haturan terimakasih yang tiada terkira buat semuanya..




Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, 
karena atas rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada 
penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Mahasiswa 
Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 
Menggunakan Teknologi Informasi Internet”. Laporan skripsi ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang bisa 
penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis 
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas semua bantuan dan 
dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini kepada:
1. Bapak Arif Widodo, A.Kep, M.Kes , selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai pembimbing I  yang 
telah banyak menyediakan waktu tenaga, pikirannya untuk senantiasa 
memberikan arahan serta bimbingannya dalam skripsi ini.
2. Ibu Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep, Ns., ETN., M.Kep, selaku Kepala 
Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penulis dalam 
melakukan penelitian.
3. Tomi Ady Prasetyo,S.Kp,BN, selaku pembimbing II yang telah banyak 
menyediakan waktu tenaga, pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan 
serta bimbingannya dalam skripsi ini.
4. Abi Muhlisin, SKM, M.Kep  sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan 
saran pada skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar Progam Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berperan dalam 
proses pendidikan sehingga penulis mendapatkan bekal untuk menulis skripsi 
ini.
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6. Ayah dan Bunda dan keluarga tercinta terimakasih atas segala doa, dorongan, 
nasehat dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga kita sekeluarga 
dipertemukan kembali di jannahNya.
7. Adikku tersayang yang telah menjadi dorongan semangat dan kebanggaan 
kepada kakakmu ini hingga selesainya skripsi  ini.
8. Kepada teman – teman seperjuangan anak keperawatan 2007, terima kasih 
atas persahabatannya selama ini yang telah mengajarkan kesabaran dan  arti 
sebuah persahabatan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang 
tidak bisa dituliskan satu persatu. Semoga amal yang telah dilakukan akan 
mendapat balasan oleh Allah SWT sebagai catatan di lauhul mahfudz nanti.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien
Surakarta, 20 Juni 2011
Penulis
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PERILAKU MAHASISWA SARJANA KEPERAWATAN UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA DALAM MENGGUNAKAN 
TEKNOLOGI INFORMASI INTERNET
Oleh : Intan Riana Dewi
ABSTRAK
Mahasiswa Keperawatan dituntut untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK). Bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi salah 
satunya adalah internet. Perilaku mahasiswa dalam pencarian informasi melalui 
internet tersebut bermacam-macam. Bermacam-macam perilaku dimanifestasikan 
ke dalam dua bentuk, diantaranya adalah perilaku untuk tujuan baik dan tidak 
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku mahasiswa sarjana
keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terhadap teknologi 
informasi dalam mengakses internet. Metode penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif desain deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi. Teknik penelitian 
dilakukan dengan observasi, wawancara  mendalam (WM) dan Diskusi 
Kelompok Terarah (DKT). Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa-
mahasiswa sarjana Keperawatan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 
tanggal 26 Januari – 31 Maret 2011. Analisis data  menggunakan content  analysis
yang mencakup identifikasi kode-kode atau kategori, memilih dan 
mengkategorikan sampel, menghitung dan mencatat secara sistematis kejadian 
kategori-kategori dalam data. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan 
google dan facebook merupakan fasilitas internet yang paling sering diakses. 
Berdasarkan wawancara mendalam dan Diskusi kelompok terarah didapatkan 
bahwa sebagian besar mahasiswa keperawatan sudah mengetahui tetang teknologi 
informasi internet. Situs yang diketahui mahasiswa umumnya adalah situs yang 
paling popular, yaitu facebook, google, wikipedia dan blogspot. Situs yang biasa 
digunakan sebagai referensi perkuliahan adalah Wikipedia, blogspot, dan beberapa 
jurnal internasional seperti BioMed Central (BMC), proquest dan ebscohost. 
Perilaku mahasiswa dalam menggunakan internet selain untuk pembelajaran 
adalah untuk mencari informasi seputar hobi mereka dan ada sebagian mahasiswa 
yang memanfaatkan untuk mengakses situs yang negatif, sehingga dapat 
disimpulkan perilaku mahasiswa dalam menggunakan internet adalah untuk 
jejaring sosial, pencarian tugas, pencarian informasi tentang hobi dan akses porno.
Kata kunci : Perilaku, Mahasiswa Keperawatan, Teknologi Informasi, Internet, 
IPTEK (Ilmu pengetahuan dan Teknologi)
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THE BEHAVIOR OF NURSING STUDENTS
AT MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
IN ACCESSING INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY
By : Intan Riana Dewi
ABSTRACT
Nursing Students are required to be a master of science and technology 
(Science and Technology). The part of science and technology, one of them is 
internet. Student behavior to search information on internet is various. The 
various behaviors manifested in two forms, they are good and bad behavior. This 
study aims to describe the behavior of undergraduate nursing students at 
Muhammadiyah University of Surakarta (MUS) in accessing Internet information 
technology. This research used descriptive qualitative method, with 
phenomenology approach. The tehnique are by observation, in-depth interviews 
(WM) and Focus Group Discussion (FGD). The sample in this study are 
undergraduate of nursing students. This research had been done on 26 January to 
31 March 2011. Data Analysis used content analysis that include identification 
codes or categories, selection and categorization the sample, calculation and 
recording systematically the incident categories into data. Based on observations 
showed that the most frequently accessed in internet are google and facebook. 
Based on in-depth interviews and focus group discussions showed that the most 
nursing students already known about internet information technology. The sites 
that students generally known are the most popular site, they are facebook, 
google, wikipedia and blogspot. The site that normally used as a reference is 
Wikipedia, blogspot, and several international journals such as BioMed Central 
(BMC), ProQuest and ebscohost. The students behavior in using Internet besides 
for learning are to seek information about their hobbies and there are some 
students who utilize to access the negative site. It can be concluded that students 
behavior in using internet are for social networking, searching an information 
about task, searching an information about their hobbies and accessing porn site.
Keywords: Behavior, Nursing Student, Information Technology, Internet, Science 
and Technology
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